












本研究の目的は，抗菌光線力学療法 (antimicrobial photodynamic therapy : a-PDT) における光感
受性物質 (photosensitizer : PS) の濃度，およびレーザー照射時間の影響を殺菌効果と細胞毒性の観点
から検討することである． 
歯周病原細菌である Aggregatibacter actinomycetemcomitans，または線維芽細胞様細胞 (L929細胞) 
に対し，無処理，PS添加のみ，レーザー照射のみ，a-PDTの各種処理を行った．PSには 0 – 200 µg/mlの
methylene blue (MB) および toluidine blue O (TBO) を使用し，各々に対応する低出力赤色半導体レー
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